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Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas, joka tuo Vapaalan päiväkodin 
henkilöstön tietoisuuteen ja käyttöön tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen liittyviä työ-
tapoja. Tavoitteena oli kehittää varhaiskasvatusta ja lisätä lasten tasa-arvoista varhaiskasva-
tusta luomalla samanlaiset mahdollisuudet kaikille Vapaalan päiväkodin lapsille tulevaisuu-
dessa tieto- ja viestintäteknologisessa kontekstissa. Opinnäytetyöni kehittämisen kohteena oli 
varhaiskasvattajien kiinnostus ja innostus käyttää tieto- ja viestintäteknologisia keinoja työs-
sään varhaiskasvatuksessa. Viitekehyksenä toimi uusi varhaiskasvatussuunnitelma, sekä lukui-
sat monilukutaitoon sekä tieto- ja viestintäteknologiaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta pe-
rustuvat teokset. Työelämän yhteistyökumppanina oli Vantaan kaupungin Vapaalan päiväkoti. 
Tuotoksena oli opas varhaiskasvattajille, jossa esiteltiin erilaisia keinoja käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa tabletin avulla varhaiskasvatuksessa. Oppaaseen päätynyt sisältö liitet-
tiin teoriapohjaan varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden kautta. Oppaassa ohjeis-
tettiin QR-koodien käyttöön, video- ja kuvamateriaalin käyttöön, animaation tekemiseen, 
sekä erilaisten sovellusten käyttöön. Oppaaseen valikoituneet ohjeet kerrottiin seikkaperäi-
sesti toteutuksen osalta. Tuotos oli onnistunut ja arvioitiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi Va-
paalan päiväkodissa. 
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The purpose of this functional thesis was to produce a guide that brings awareness and use of 
the working methods of IC-technologies skills to Vapaala kindergarten staff. The goal of the 
thesis was to develop early childhood education and to increase children's equal early child-
hood education by creating similar opportunities for all children in Vapaala kindergarten in 
the future in the IC-technologies context. The aim of my thesis was to raise the awareness of 
the early educators and the enthusiasm of using IC-tecnologies in their work in early child-
hood education. The reference framework was the new early childhood education plan, as 
well as numerous works based on multi-reading skills and information and communication 
technology from early childhood education. The partner of working life was the Vapaala kin-
dergarten in Vantaa. 
The output was a guide for early educators, presenting various ways of using information and 
communication technology in early childhood education. The content that came to the guide 
was attached to the theoretical background through the areas of learning in the early child-
hood education plan. The guide instructed the use of QR codes, the use of video and picture, 
animation, and the use of various apps. The instructions that were selected in the guide were 
explained in detail. The output was successful and evaluated as useful and necessary in 
Vapaala kindrgarten. 
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 1 Johdanto 
 
Maailmastamme on tullut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kovin erilainen. Y-suku-
polven luomat ratkaisut työelämässä, koulutuksessa ja arjessa edellyttävät tulevia sukupolvia 
mukautumaan teknologian ja verkon kautta kommunikoivaan maailmaan. Ilman teknologisia 
taitoja ei maailmassa voi enää pärjätä. Varaslähtö näiden taitojen harjoitteluun jo pienenä ei 
pitäisi olla enää harvojen etuoikeus, vaan osa kaikkien lasten varhaiskasvatusta. 
 
Viime vuoden elokuussa voimaan tulleen uuden varhaiskasvatussuunnitelman yksi suurista 
muutoksista oli monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian osaamisen sisällyttäminen 
varhaiskasvatuksen tavoitteisiin velvoittavasti. Aiemmasta ohjaavasta asiakirjasta tulikin vel-
voittava normiasiakirja, jonka tavoitteisiin ja päämääriin jokaisen kasvatusvastuullisen henki-
löstön jäsenen on päämäärätietoisesti pyrittävä. (Opetushallitus 2016, 8.) Aiemmissa varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintäteknologian sekä median liittäminen var-
haiskasvatukseen on ollut aikuislähtöistä ja perustunut enemmän välilliseen kuin suoraan 
opettamiseen (Stakes 2005, 17,22). Nyt kuitenkin monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknolo-
ginen osaaminen ovat yksi varhaiskasvatussuunnitelman viidestä laaja-alaisen osaamisen osa-
alueesta ja näiden pedagoginen tavoite tulisi olla jokaisen lapsen kohdalla automaattinen 
konventio (Opetushallitus 2016, 22). 
 
Jokainen kunta Suomessa, myös Vantaa, on tehnyt Opetushallituksen varhaiskasvatussuunni-
telman perusteiden pohjalta oman varhaiskasvatussuunnitelman, jota kasvattajat toteuttavat 
työssään. Tämän lisäksi Vantaalla on käytössä myös varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätek-
nologian pedagogisen käytön strategia. Nämä kaksi luovat raamit ja omat tavoitteensa tieto- 
ja viestintäteknologian käytölle varhaiskasvatuksessa Vantaalla. Uuden varhaiskasvatussuunni-
telman velvoittava merkitys varhaiskasvatuksessa lisää tieto- ja viestintäteknologisen osaami-
sen tason vaatimuksia myös Vantaalla. Näin ollen myös vantaalaisten varhaiskasvattajien on 
otettava tieto- ja viestintäteknologia ”haltuun” ja osaksi jokapäiväistä päiväkodin arkea. Vain 
näin toimimalla voidaan katsoa varhaiskasvatussuunnitelman monilukutaidon ja tieto- ja vies-
tintäteknologian näkökulmasta tavoitteiden saavuttaminen olevan mahdollista.  
 
Usein korostetaan kuitenkin kasvattajien oman kiinnostuksen ja koulutuksen roolia laaduk-




Salomaa 2016, 147,153; Turja 2011,207). Vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön (2013, 
37) julkaisussa huomattiinkin, että mediakasvatuksen taso vaihteli suurestikin makrotasolla. 
Näin ollen voidaan todeta, ettei vaihtelevuutta varmastikaan ollut vain makrotasolla, vaan 
myös mikrotasolla, kasvattajasta ja kasvattajayhteisöstä riippuen. Nyt kuitenkin, uusien var-
haiskasvatussuunnitelmien myötä tämän vaihtelevuuden pitäisi olla historiaa ja varhaiskasva-
tus Suomessa pitäisi olla yhtenäistä ja tasa-arvoista kaikkialla. 
 
Tieto- ja viestintäteknologia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen ja pysyvä osa-alue. Jatku-
vassa kehitystilassa oleva monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologian jatkuva muuntumi-
nen eivät luo puitteita yksiselitteiselle tavalle opettaa ja kasvattaa lapsia median maailmaan 
(Salomaa 2017, 138). Koulutussisällöt uusien lastentarhaopettajien ja varhaiskasvatuksen so-
sionomien(AMK) koulutuksessa ovat parantuneet tieto- ja viestintäteknologiselta osalta, 
mutta vielä vuonna 2013 tieto- ja viestintäteknologia arvioitiin heikommaksi osaamisalueeksi 
varhaiskasvatuksen koulutuksessa. Sen koulutus koettiin myös puutteelliseksi opiskelijoiden 
mielestä, erityisesti yliopiston kautta opiskelevilla. (Karvi 2013, 63-64, 91.) Tämän jälkeen on 
tullut paljon kehitystä opinto-ohjelmiin, mutta tämä kuitenkin tarkoittaa, että kentällä on 
suuri määrä lastentarhanopettajia, jotka kokevat olevansa tieto- ja viestintäteknologisen 
osaamisen alueella puutteellisesti koulutettuja. 
 
Tutustuttuani alkukeväällä 2017 Vantaan kaupungin muutamaan päiväkotiin työharjoittelujeni 
aikana, huomasin myös näissä päiväkodeissa joillakin kasvattajilla olevan haasteita ottaa 
tieto- ja viestintäteknologia arkiseen käyttöön lasten kanssa työskennellessä. Tabletit toki oli-
vat käytössä, mutta usein vain pelattavien sovellusten muodossa. Tämän haasteen innoitta-
mana halusinkin lähteä tekemään matalan kynnyksen opasta, joka ohjaisi kasvattajia kädestä 
pitäen tablettien monipuolisempaan käyttöön, antaisi hyviä vinkkejä erilaisista teknologisista 
keinoista, joita käyttää lasten kanssa, sekä rohkaisisi tablettien käyttöön varhaiskasvatus-
suunnitelmasta tuttujen pedagogisin perusteluin. Tarkoituksenani oli siis tuottaa opas Vapaa-
lan päiväkodin henkilökunnan käyttöön, jonka tavoitteena oli kehittää Vapaalan päiväkodin 







2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuottaa opas, joka tuo Vapaalan päiväkodin henkilöstön tie-
toisuuteen ja käyttöön tieto- ja viestintäteknologian osaamiseen liittyviä työtapoja. Tavoit-
teena oli kehittää varhaiskasvatusta ja lisätä lasten tasa-arvoista varhaiskasvatusta luomalla 
samanlaiset mahdollisuudet kaikille Vapaalan päiväkodin lapsille tulevaisuudessa tieto- ja 
viestintäteknologisessa kontekstissa. Tavoitteenani oli myös tuoda uuden varhaiskasvatussuun-
nitelman monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian laaja-alaisen osaamisen osa-alue 
vahvemmin esille myös Vapaalan päiväkodissa arjessa.  
 
Oppaan tarkoituksena oli innostaa Vapaalan päiväkodin varhaiskasvattajat lisäämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa omassa työssään. Tämä teknologia rajautui lähes kokonaan tabletteihin, 
joita Vantaan kaupungin päiväkodeissa oli hyvin saatavilla. Oppaan tavoitteet nivoutuivat yh-
teen koko opinnäytetyön tavoitteiden kanssa. Tavoitteena oli siis lisätä ja kehittää tieto- ja 
viestintäteknologian osaamista Vapaalan päiväkodin henkilökunnan keskuudessa niin, että se 
palvelisi paremmin varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita tällä laaja-alaisen osaamisen osa-
alueella. 
 
Teknologia, esimerkiksi juuri tabletti, on kuitenkin vain kanava ja keino, jolla opettaa niitä 
samoja asioita ja taitoja, joita lapsille on varhaiskasvatuksessa opetettu jo vuosikymmeniä. 
Vantaalla varhaiskasvatuksessa tavoitteena onkin saada tieto- ja viestintäteknologia palvele-
maan opetuksellisia ja kasvatuksellisia päämääriä (Vantaan kaupunki 2015, 2). On tietenkin 
joitakin osa-alueita, joissa uuden taidon, kuten ohjelmoinnin tai animaation tekemisen, oppi-
minen ovat itse tarkoitus, mutta pääasiassa tabletin käytön voi lähes rajattomasti yhdistää 
muihin pedagogisiin päämääriin. Vain mielikuvitus ja luovuus ovat rajana, mihin kaikkeen 
tieto- ja viestintäteknologiaa voi varhaiskasvatuksessa käyttää (Hietaranta 2017, 9). Viime 
vuosikymmenillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa onkin voimistunut käsitys siitä, että par-
haiten tieto- ja viestintäteknologista osaamista pystyy kehittämään integroimalla se muuhun 
opetukseen (Opetushallitus 2011, 9). Tätä samaa ajatusta tulee noudattaa myös varhaiskasva-
tuksessa.  
 
Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut saattaa koko tieto- ja viestintäteknologian jokaista variaa-




viestintäteknologia osana varhaiskasvatusta positiivisessa hengessä, yksinkertaisia keinoja esi-
tellen. Nämä keinot jalostuivat luonnollisesti varhaiskasvatussuunnitelman viidestä oppimisen 
alueesta ja asiasisällöt ovat tuttuja kaikille. Tarkoituksena oli juurikin esittää, kuinka tuttuja 
asiasisältöjä voi välillä esittää uusin tieto- ja viestintäteknologian keinoin. Itse asiasisältö riip-
puu kuitenkin usein kasvattajasta itsestään, ja tarkoitukseni oli saada kasvattajat löytämään 
tieto- ja viestintäteknologia osaksi menetelmärepertuaariaan. 
 
Tämän lisäksi henkilökohtaisena tavoitteenani oli myös syventää omaa asiantuntijuuttani tällä 
osa-alueella ja nostaa oman henkilökohtaisen kvalifikaationi valuaatiota tulevilla työmarkki-
noilla. Tämän ulkoisen motivaation lisäksi minulla on ollut henkilökohtaista intohimoa olla tie-
toteknisesti ajan tasalla ja omat intressini tukevat tämän osa-alueen aihetta opinnäytetyöl-
leni. Myös Vilkan ja Airaksisen (2003, 23) mukaan opinnäytetyön aiheen valinnassa ensisijaisen 
tärkeää on, että aihe motivoi tekijää. Vaikka tulevaisuudessa tämän koulutuksen kautta saatu 
muodollinen kompetenssini tuleekin riittämään lastentarhanopettajan pätevyyteen toivotta-
vasti myös jatkossa, haluan tästä huolimatta myös tulevaisuudessa kehittää omaa osaamistani 
niin, että myös työn vaatima kompetenssi tälläkin osaamisalueella tulee kokonaisuudessaan 
täytetyksi. 
 
3 Varhaiskasvatus ja oppimisen alueet 
 
Tässä luvussa käyn läpi varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain näkökulmasta. Lisäksi kerron 
valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Vantaan kaupungin varhaiskasva-
tussuunnitelman mukaisista oppimisenalueista kokonaisuutena. 
 
”Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka” 
(Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36 1 §).  
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen kehityksen ja iän mukaista koko-
naisvaltaista kehitystä, kasvua, hyvinvointia ja terveyttä. Sen tavoitteena on myös tukea lap-
sen oppimisen edellytyksiä sekä edistää elinikäistä oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon 





Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös toteuttaa lapsen liikkumiseen, leikkiin, taiteeseen ja 
kulttuuriseen perintöön pohjautuvaa monipuolista pedagogista toimintaa, mahdollistaen sa-
malla positiiviset oppimiskokemukset. Tämän lisäksi sen tavoitteena on varmistaa kehittävä, 
terveellinen, turvallinen ja oppimista edistävä varhaiskasvatusympäristö. (Varhaiskasvatuslaki 
19.1.1973/36 2a §.) 
 
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on myös turvata kunnioittava toimintatapa lasta kohtaan ja 
mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön kesken. 
Varhaiskasvatuksessa on pyrittävä antamaan jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet 
varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää 
ja kunnioittaa yleistä kulttuurista perinnettä sekä kunkin kielellistä, uskonnollista, kulttuu-
rista ja katsomuksellista taustaa. (Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36 2a §.) 
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on vielä tunnistaa jokaisen lapsen yksilöllinen tuen tarve, 
sekä järjestää tätä tarkoituksenmukaista tukea monialaisessa yhteistyössä sitä tarvittaessa. 
Lisäksi tulee kehittää lapsen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä edistää lapsen toimimista 
ryhmässä vertaistensa kanssa. Lasta tulee myös ohjata eettisesti kestävään ja vastuulliseen 
toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen, sekä yhteiskunnan jäsenyyteen. (Varhaiskasva-
tuslaki 19.1.1973/36 2a §.) 
 
Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulee varmistaa lapsen mahdollisuudet osallistua ja saada 
vaikuttaa itseään koskevissa asioissa. Varhaiskasvatushenkilöstön tulee myös toimia yhdessä 
lapsen ja vanhemman tai huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin ja kehityksen parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai huoltajaa kasvatustyössään. 
(Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36 2a §.) 
 
Varhaiskasvatusta ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka poh-
jalta jokainen kunta on tehnyt oman varhaiskasvatussuunnitelman. Valtakunnallisessa varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissa sekä Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa on 
jaoteltu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet viiteen osaan. Nämä alueet ovat monilukutaito ja 




rovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, sekä osallistuminen ja vaikutta-
minen. Näihin alueisiin ovat voimakkaasti sidoksissa myös suunnitelmissa esitetyt oppimisen 
alueet, joita on myös viisi. Nämä ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja 
meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni ja kasvan, liikun ja kehityn. Nämä oppi-
misen alueet tukevat jokainen osallaan eri laaja-alaisen osaamisen osa-alueita. (Opetushalli-







Kuva 1: Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita tukevat oppimisen alueet  
(Opetushallitus 2016, 22,39-46) 
 




































Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on tukea tavoitteellisesti lapsen sanallisen, kehollisen, kuval-
lisen ja musiikillisen ilmaisun kehittymistä ja tutustuttaa lapsia eri taiteiden muotoihin ja 
kulttuuriseen perintöön. Taiteellinen ilmaiseminen ja kokeminen edistävät lapsen edellytyksiä 
oppia, positiivista minäkuvaa, sekä sosiaalisia taitoja. Taiteen avulla lapsi myös oppii ymmär-
tämään ja jäsentämään ympäröivää maailmaa. Erilaisten ilmaisun taitojen harjoitteleminen 
kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja, kun lapsi tutkii, tulkitsee ja luo merkityksiä kokemal-
leen. Ilmaisun monet muodot tukevat myös osallisuuden ja vaikuttamisen sekä monilukutai-
don osa-alueita. (Vantaan kaupunki 2017a, 48; Opetushallitus 2016, 41-42.)  
 
Ilmaisun erilaiset muodot tarjoavat lapselle keinoja hahmottaa ja kokea maailmaa tavoilla, 
jotka puhuttelevat ja innostavat lasta. Näihin eri muotoihin tutustutaan eri aisteja, työtapoja 
ja oppimisympäristöjä käyttäen, sekä hyödynnetään lähiympäristön kulttuurista tarjontaa. 
Kasvattajien, lasten ja muiden yhteistyökumppaneiden vahvuuksia ja erityisosaamista tulee 
hyödyntää taidekasvatuksen rikastuttamiseksi. (Vantaan kaupunki 2017a, 48-49; Opetushalli-
tus 2016, 41-42.)  
 
Sanallinen ja kehollinen ilmaisu sisältävät esimerkiksi draamaa, tanssia ja leikkiä. Lapsen 
osallisuus otetaan huomioon ja lapselta nousseita aiheita hyödynnetään yhdessä. Ilmaisun tu-
lee olla välillä spontaania ja välillä suunniteltua. Näiden ilmaisujen tavoite on että lapselle 
tarjotaan mahdollisuus kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, viestintään ja ilmaisuun moni-
puolisesti. (Vantaan kaupunki 2017a, 48-50; Opetushallitus 2016, 41-42.)  
 
Kuvallinen ilmaisu sisältää erilaisia kuvan tekemisen tapoja, kuten piirtäminen, rakentaminen 
ja mediaesitysten tekeminen. Näitä tapoja kehitetään moniaistisesti havainnointia, tulkintaa 
ja kuvallista ajattelua harjoittaen. Lasta ohjataan kertomaan ajatuksia kuvallisista viesteistä. 
Huomiota kiinnitetään eri asioihin, kuten kuvien herättämiin tunteisiin, tekijään, materiaalei-
hin, muotoihin ja väreihin. Tavoite on kehittää lapsen suhdetta kulttuuriperintöön kuvataitee-
seen ja muihin visuaalisiin kulttuureihin. (Vantaan kaupunki 2017a, 49; Opetushallitus 2016, 
41-42.)  
 
Musiikillinen ilmaisu sisältää laulua, loruilua, eri soittimien kokeilua, musiikin kuuntelua ja 
liikkumista musiikin tahdissa.  Lasta ohjataan havainnoimaan ääniympäristöä ja kuuntelemaan 




sekä vahvistaa lapsen suhdetta ja kiinnostusta musiikkiin. (Vantaan kaupunki 2017a, 49; Ope-
tushallitus 2016, 41-42.)  
 
3.2 Kielen rikas maailma 
 
Varhaiskasvatuksessa tehtävänä vahvistaa lapsen kielellisten valmiuksien ja taitojen kehitty-
mistä, sekä kielellistä identiteettiä. Varhaiskasvatuksen tulisi vahvistaa lapsien kiinnostusta ja 
uteliaisuutta eri kieliin, kulttuureihin ja tekstiin. Kielelliset taidot mahdollistavat lapselle uu-
sia keinoja vaikuttaa, sekä mahdollisuudet osallistua ja olla aktiivinen toimija. Kielen rikas 
maailma-oppimisen alue tukee erityisesti monilukutaitoa sekä kulttuuriseen osaamiseen ja 
vuorovaikutukseen liittyvää laaja-alaista osaamisen aluetta. (Vantaan kaupunki 2017a, 46; 
Opetushallitus 2016, 40.)  
 
Lapselle kieli on sekä oppimisen objekti että subjekti. Kielen avulla lapsi oppii ilmaisemaan 
itseään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä hankkimaan tietoa. Lapsi voi omak-
sua eri kieliä, joiden käyttäminen ja kehittyminen liittyvät eri tilanteisiin. Kielellisessä kehi-
tyksessä on kuusi eri osa-aluetta, jotka voivat kehittyä samanikäisillä lapsilla eri aikaan. Nämä 
osa-alueet ovat vuorovaikutustaidot, kielen ymmärtämisen taidot, puheen tuottamisen taidot, 
kielen käyttötaidot, kielellinen muisti ja sanavarasto, sekä kielitietoisuus. Vantaan kaupunki 
2017a, 46-47; Opetushallitus 2016, 40.)  
 
Vuorovaikutustaitoja tuetaan kannustamalla lasta kommunikointiin muiden kanssa. Lapsen on 
tärkeää tuntea tulleensa kuulluksi ja että hänen aloitteisiinsa vastataan. Myös non-verbaali-
seen viestintää tulee vastata ja reagoida. (Vantaan kaupunki 2017a, 47; Opetushallitus 2016, 
41.)  
 
Kielen ymmärtämisen taitoja tuetaan lapsen kielellisen mallintamisen keinoin. Toiminta sano-
tetaan jatkuvasti ja lapsen kanssa keskustellaan. Tilanteissa käytetään tarkkaa ja kuvailevaa 
puhetta. Tarpeen mukaan käytetään kuvitettua ympäristöä, tukiviittomia ja esineitä. Puheen 
tuottamisen taitoja taas tuetaan rohkaisemalla lasta puhumaan eri tilanteissa, niin lasten 
kuin aikuistenkin kanssa. Näin lapsi oppii ymmärtämään ja käyttämään puhuttua kieltä. (Van-





Kielen käyttötaitoja tuetaan harjoittelemalla lasten kanssa kertomista, selittämistä ja puheen 
vuorottelua. Puheen tuottamisen taitoja tuketaan lisäksi eläytymällä, hyvien tapojen opette-
lulla ja huumorin käytöllä, sekä erilaisiin teksteihin tutustumalla. (Vantaan kaupunki 2017a, 
47; Opetushallitus 2016, 41.)  
 
Kielellistä muistia ja sanavaraston laajenemista tuetaan kiireettömällä keskustelulla, lukemi-
sella, kuvaavien sanojen käytöllä ja kielellä leikittelyllä, kuten loruilla ja laululeikeillä. Kie-
lellisen ilmaisun monipuolistuminen edellyttää, että kielellinen muisti ja sanavarasto laajene-
vat, joten kasvattajien on tietoisesti ja johdonmukaisesti tuettava tätä kehitystä. (Vantaan 
kaupunki 2017a, 47; Opetushallitus 2016, 41.)  
 
 Kielitietoisuuden kehittymistä tuetaan eri kielten havainnointia lähiympäristössä. Kasvatta-
jien tulee herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa kirjoitettua ja puhuttua kieltä kohtaan sekä 
myöhemmin myös lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Lasta tulisi myös rohkaista leikillisesti 
lukemaan ja kirjoittamaan. (Vantaan kaupunki 2017a, 47; Opetushallitus 2016, 41.)  
 
3.3 Minä ja meidän yhteisömme 
 
Lasten aloittaessa varhaiskasvatuksen, heidän elinpiirinsä laajenee enemmän kodin ulkopuo-
lelle ja lapsi kohtaa erilaisia tapoja ajatella ja toimia. Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on ke-
hittää lapsen valmiuksia monimuotoisen lähiyhteisönsä ymmärtämiseen ja opetella toimimaan 
siinä. Tätä tehtävää lähestytään lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 
kautta, sekä myös eettisen ajattelun, median ja katsomusten kautta. Minä ja meidän yhteisö- 
oppimisen alue tukee erityisesti lapsen kulttuuriseen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmai-
sun, sekä ajattelun ja oppimisen laaja-alaista osaamisen aluetta. (Vantaan kaupunki 2017a, 
50; Opetushallitus 2016, 43.) 
 
Lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden pohtimista tuetaan kunkin ajan 
ominaispiirteiden nostamisella esiin. Lapselle kerrotaan historiasta, tutkaillaan nykyisyyttä ja 




Isovanhempiemme leikkimät leikit kuuntelema musiikki toimii myös keinona tutustua mennee-
seen. Tulevaisuuden osalta voidaan pohtia vaikkapa muuttuvaa maailmaa tai ammatteja. Ta-
voite on kasvattaa lapsi ymmärtämään, kuinka ihmiset ovat erilaisia, mutta kuitenkin saman-
arvoisia. (Vantaan kaupunki 2017a, 51; Opetushallitus 2016, 44.) 
 
Eettisen ajattelun taitoja tuetaan keskustelemalla ja pohtimalla lasta mietityttäviä tai esiin 
ilmenneitä eettisiä kysymyksiä. Näitä voivat olla pelon, surun tai ilon tunteet, oikean ja vää-
rän erottaminen, oikeudenmukaisuus tai vaikkapa ystävyys Lapsen kanssa voi myös pohtia 
sääntöjä ja niiden perusteluja, mutta pohtiminen tulee tapahtua aina niin, että lapsi tuntee 
olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi. (Vantaan kaupunki 2017a, 50; Opetushallitus 2016, 43) 
 
Mediakasvatuksen taitoja tuetaan tutustumalla eri medioihin ja kokeilemalla median tuotta-
mista leikillisesti, turvallisessa ympäristössä. Median aiheita käsitellään lapsen tasoisesti vaik-
kapa piirtämällä, draaman keinoin tai vaikkapa leikin lomassa. Lasta myös ohjataan median 
vastuulliseen käyttöön sekä lähde- ja mediakriittisyyteen. (Vantaan kaupunki 2017a, 51; Ope-
tushallitus 2016, 44)  
 
Katsomuskasvatuksessa lapsen kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niiden perintei-
siin. Tämä onnistuu luontevasta vaikkapa vuoden eri katsomuksellisia juhlia ja tapahtumia 
tarkastelemalla ajankohtaisesti. Tavoite on edistää keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta ja 
kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. (Vantaan kaupunki 2017a, 51; Ope-
tushallitus 2016, 44) 
 
3.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 
Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on antaa lapselle valmiudet ymmärtää, jäsentää ja havain-
noida ympäristöä. Lasta ohjataan toimimaan ja tutkimaan luontoa ja rakennettua ympäristöä. 
Matemaattinen ajattelu, ympäristökasvatus ja teknologiakasvatus kuuluvat tähän oppimisen 
alueeseen. (Vantaan kaupunki 2017a, 52; Opetushallitus 2016, 44.) Tutkin ja toimin ympäris-
tössäni- oppimisen alue tukee erityisesti ajattelun ja oppimisen sekä monilukutaidon ja tieto- 





Matemaattisen ajattelun taitoja tuetaan havainnoimalla matemaattisuutta ympäristössä. 
Näitä havaintoja pohditaan ja tarkastellaan eri tavoin, kuten kehollisesti tai välineiden ja ku-
vien avulla. Kasvattaja tarjoaa lapselle mahdollisuuden vertailla, luokitella, järjestää ja sään-
nönmukaistaa. Lisäksi lasta kannustetaan ympäristön haasteiden tai ongelmien havainnointiin 
ja ratkaisuun.  Matemaattisen ajattelun taitoja tuetaan myös lukukäsitteitä, lukujonoja, ni-
meämistä, tilan hahmottamista ja aikakäsitteitä lapsen ikätasoisesti harjoittelemalla. Tavoite 
on tarjota lapselle oppimisen ja oivaltamisen ilo. (Vantaan kaupunki 2017a, 52-53; Opetushal-
litus 2016, 44-45.) 
 
Ympäristökasvatuksessa opitaan ympäristössä, ympäristöstä ja ympäristön hyväksi. Retket ja 
ympäristön tutkiminen sekä luonnon ilmiöt, vuodenajat, ympäristötuntemus ja -käsitteet 
opettavat ympäristössä sekä ympäristöstä. Luonnon kunnioittaminen, roskaamaton retkeily, 
säästäväisyyden ja kohtuullisuuden opettelu, kierrättäminen ja muu jätteiden vähentäminen, 
ruuan vastuullinen määrä ovat kaikki ympäristön hyväksi toimimista. Tavoite on vahvistaa lap-
sensuhdetta luontoon ja toimimista vastuullisesti ympäristössä sekä kestävän kehityksen elä-
mäntapaa. (Vantaan kaupunki 2017a, 53; Opetushallitus 2016, 45.) 
 
Teknologiakasvatuksessa havainnoidaan ympäristön teknologiaa, teknisiä ratkaisuja ja tutus-
tutaan tietoteknologisiin laitteisiin ja näiden toimintoihin. Lapselle tarjotaan mahdollisuus 
myös itse toteuttaa ja kokeilla itse, sekä etsiä uusia luovia ratkaisuja. Tavoite on kannustaa 
lasta kokeilevaan ja tutkivaan työtapaan. (Vantaan kaupunki 2017a, 53; Opetushallitus 2016, 
45.) 
 
3.5 Kasvan, liikun ja kehityn 
 
Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on luoda pohjaa lapsen fyysistä aktiivisuutta, hyvinvointia ja 
terveyttä edistävälle ja arvostavalle elämäntavalle, yhdessä vanhempien kanssa. Tähän oppi-
misen alueeseen kuuluu liikunnan lisäksi ruokakasvatus, sekä terveys- ja turvallisuuskasvatus. 
Kasvan, liikun ja kehityn- oppimisen alue tukee erityisesti itsestä huolehtimisen ja arjen tai-





Varhaiskasvatuksen liikkumista tuetaan kannustamalla lasta ulkoiluun ja liikunnalliseen leik-
kiin ympäri vuoden. Liikunnan tulle olla ohjattua ja omaehtoista. Liikunnallisen kasvatuksen 
tulee olla monipuolista, lapsilähtöistä, tavoitteellista ja säännöllistä. Lisäksi harjoitellaan mo-
torisia perustaitoja, kehontuntemusta ja kehonhallintaa. Tavoite on innostaa monipuoliseen 
liikkumiseen ja liikunnan iloon. (Vantaan kaupunki 2017a, 54; Opetushallitus 2016, 46.) 
 
Ruokakasvatuksessa lasta ohjataan monipuoliseen, riittävään syömiseen, sekä omatoimisuu-
teen ruokailutilanteessa. Kasvatuksessa tuetaan eri aistien käyttöä, ruokarauhaa ja hyviä pöy-
tätapoja. Tavoite on edistää positiivista suhtautumista syömiseen ja ruokaan sekä monipuolis-
ten ja terveellisten ruokatottumusten tukeminen. (Vantaan kaupunki 2017a, 55; Opetushalli-
tus 2016, 46-47.) 
 
Terveys- ja turvallisuusasioita tuetaan keskustelemalla levon, liikunnan ja ihmissuhteiden 
merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Tuetaan terveyteen liittyvien valmiuksien kuten 
henkilökohtaisen hygienian ja oman terveyden huolehtimisen kehittymistä. Lapsen kanssa 
opetellaan turvallisuusasioita arjen tilanteissa päivittäin. Näitä löytyy esimerkiksi ulkoilu-, 
leikki-, ruokailu- ja pukemistilanteista. Myös liikennesääntöjä ja liikenteessä liikkumista har-
joitellaan. Tavoite on antaa lapselle valmiuksia toimia eri ympäristöissä ja tilanteissa turvalli-
sesti ja terveydellisesti. (Vantaan kaupunki 2017a, 55; Opetushallitus 2016, 47.) 
 
4 Tieto- ja viestintäteknologia varhaiskasvatuksessa 
 
Tässä luvussa kerron opinnäytetyöni teoreettista taustaa tieto- ja viestintäteknologisesta nä-
kökulmasta ja tulen kuvaamaan aihealuetta yleisesti lähdeaineistoa hyödyntäen. Ensin kerron 
keskeisimmät käsitteet, kuten mediakasvatus, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologia 
varhaiskasvatuksen näkökulmasta.  Seuraavaksi käsittelen tieto- ja viestintäteknologian kehi-
tystä varhaiskasvatuksessa. Tämän jälkeen käyn vielä läpi tässä opinnäytetyössä huomioitavia 
tekijöitä tieto- ja viestintäteknologiaosaamisessa varhaiskasvatuksessa, kuten tieto- ja vies-






Mediakasvatusta tapahtuu monin eri painotuksin ja monista eri näkökulmista. Mediakasvatuk-
sen tehtävänä on kuitenkin tuoda esiin lapsen kiinnostuksen kohteita ja erilaisia variaatioita 
mediakokemuksista, tarjota tietoa medioiden hyödyntämisestä ja opettaa ymmärtämään, 
hahmottamaan ja erittelemään erilaisia mediailmiöitä. (Mulari, Valkonen & Salomaa 2016, 
147.) Mediakasvatus voidaan katsoa monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologian osaa-
mista luontevasti yhteen sitovana pedagogisena, kognitiivisena toimintana (Salomaa 
2016,141). 
 
Monilukutaidolla taas tarkoitetaan kulttuuristen, monitahoisten viestien ja erilaisten ympäris-
töjen sekä vuorovaikutuksen kannalta oleellista taitoa. Monilukutaito mahdollistaa asiasisältö-
jen tulkinnan tai tuottamisen taitoja. Monilukutaito käsittää erilaisia lukutaitoja, esimerkiksi 
kuvalukutaidon, medialukutaidon, peruslukutaidon ja numeerisen lukutaidon. Monilukutaito 
kytkeytyy ajattelemisen ja oppimisen taitoihin. (Opetushallitus 2016, 23-24.) 
 
Tieto ja viestintäteknologia käsitteenä sisältää kaikki laitteet, välineet ja menetelmät, joita 
käytetään viestien tekemiseen, luomiseen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Tieto- ja vies-
tintäteknologia varhaiskasvatuksessa on monipuolinen ja lasta osallistava oppimisympäristö. 
(Opetushallitus 2016, 32.) 
 
4.1 Siirtyminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön  
 
Ensimmäisen kerran mediakasvatuksesta alettiin puhumaan yli 40 vuotta sitten (Mulari, Valko-
nen & Salomaa 2016, 146). Varhaiskasvatuksessa sitä ei ole kuitenkaan velvoitettu ennen kuin 
viimeisimmän, elokuussa 2017 voimaan tulleen varhaiskasvatussuunnitelman myötä (Opetus-
hallitus 2016, 9). Kun verrataan aiempaa, vuonna 2005 voimaan tullutta varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteita ja uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, voidaan huomata, että tieto- ja 
viestintäteknologian rooli varhaiskasvatuksessa on kasvanut suuresti viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Aiemmassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintäteknologia 
mainittiin lyhyesti ja kasvattajalähtöisesti. Tuolloin korostettiin enemmän teknologiatietoi-





Uudessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa monilukutaito ja tieto- ja viestinteknologia 
ovat yksi varhaiskasvatuksen viidestä laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta, ajattelun ja oppi-
misen, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun, itsestä huolehtimisen ja arjen 
taitojen, sekä osallistumisen ja vaikuttamisen ohella (Opetushallitus 2016, 22). Monilukutaito 
ja tieto- ja viestintäteknologiaosaaminen ovat siis huomattavassa seurassa ja nykyään todella 
korostunut osa varhaiskasvatusta.  
 
Vantaan kaupungilla (2015) on käytössä myös oma varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekno-
logian pedagogisen käytön strategia, joka osaltaan luo tavoitteet ja antaa ohjeet varhaiskas-
vattajille. Tämä strategia tulee toimimaan myös opinnäytetyöni lähtökohtana ja suunnannäyt-
täjänä työn edetessä.  
 
4.2 Tieto- ja viestintäteknologian käyttöönoton haasteet 
 
Yksi toteutusvaiheen haasteellisista osa-alueista oli henkilöstön motivoiminen tieto- ja vies-
tintäteknologian käytön lisäämisessä omassa työssään. Pelkkä ylemmältä taholta tuleva käsky 
ei usein vielä riitä aktiiviseen muutoksen toteuttamiseen omissa työtavoissaan. Motivoitumi-
sen lähtökohtana onkin itsemääräämisen vapaus. Motivaatioon vaikuttavia asioita ovat yksilön 
ja tilanteen vuorovaikutus, yksilön henkilökohtaiset tarpeet sekä tilanne- ja ympäristötekijät. 
Motivaatio antaa voimaa ja samalla se myös määrittelee, millä psyykkisellä vireystasolla yksilö 
voi saavuttaa tavoitteet. (Ruutu & Salmimies 2015,122-123.) 
 
Ihmistä pystyy motivoimaan joko ulkoisilla tai sisäisillä motivaation lähteillä. Ulkoisia moti-
vaation lähteitä ovat esimerkiksi raha tai maine. Sisäisiä, huomattavasti voimakkaampia moti-
vaation lähteitä ovat esimerkiksi tekemisen ilo ja innostus tekemiseen. Sisäisessä motivaati-
ossa etuna on, että se edistää tehtävien aikaansaamista paremmin. Lisäksi se myös lisää moti-
voituneiden hyvinvointia. (Ruutu & Salmimies 2015,123.) 
 
Jos työssä on kuitenkin turhautuneisuutta esimerkiksi koulutuksen tai ajan puutteen takia, 
eikä työntekijä saa tyydytystä työstään, hänen psyykkinen toimintakykynsä voi lamaantua ja 
energiaa saattaa tuhlautua epärelevantteihin asiasisältöihin. Jos esimerkiksi tablettilaitteen 




motivoitunut sen käyttämiseen. Jos motivaatio on kadonnut kokonaan, keinoja motivaation 
herättämiseen täytyy etsiä uusilla haasteilla tai uudessa ympäristössä. (Ruutu & Salmimies 
2015,125.) 
 
Tarkoituksenani olikin sisällyttää tuotokseeni matalan kynnyksen tapoja tabletin käyttöön ja 
näin luoda innostusta ja onnistumisen elämyksiä kasvattajille. Oli tärkeää luoda varhaiskas-
vattajille omavalintainen tahtotila ryhtyä käyttämään tablettia. Aluksi esimerkkien avulla ja 
kopioimalla muilta hyviä käytänteitä saadaan kiinnostus heräämään ja tämän jälkeen on hel-
pompi ryhtyä toimeen myös itse. 
 
Motivaation lisäksi haasteena saattaisi olla ajankäytön haasteet. On kuitenkin huomioitavaa, 
että totuttelun jälkeen tablettien käyttö ei pitäisi viedä tavallisia menetelmiä enempää aikaa 
toteutuksessa.  
 
Motivaation ja ajankäytön lisäksi haasteena saattaisi olla myös laitteiden huono saatavuus. 
Tämä taitaa olla harmittavasti totta vielä monessa kunnassa Suomessa. Onneksi Vantaalla pa-
nostetaan varhaiskasvatuksen teknologiaan ja kuten seuraavassa kappaleessa ilmenee, lait-
teita on hyvin saatavilla. 
 
4.3 Tieto- ja viestintäteknologinen oppimisympäristö 
 
Tieto- ja viestintäteknologia on osa lasta osallistavaa ja monipuolista oppimisympäristöä 
(Opetushallitus 2016, 32). Varhaiskasvatuksessa kaikkien lapsien tulisi voida tasapuolisesti 
käyttää tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, ikätaso huomioiden. Tämän mahdollistuu hy-
vin lasten käyttötapaan sopivalla tableteilla, joita löytyy Vantaalla jokaisesta päiväkotiryh-
mästä. (Vantaan kaupunki 2015, 4.) Vantaan kaupungin jokaisella päiväkotiryhmällä onkin vä-
hintään yksi tabletti käytössään. Tulevaisuudessa tavoitteena on yksi tablettilaite jokaista 
neljää yli 3-vuotiasta lasta kohden. Tästä syystä opinnäytetyöni tuotokseen päätyneet ehdo-
tukset olivat toteutettavissa tabletilla. Tämän lisäksi tabletit ovat helposti liikuteltavia ja yk-





Jokaisessa päiväkotiryhmässä tulisi olla myös tietokone (Vantaan kaupunki 2015,16). Tietoko-
neen käyttömahdollisuudet eivät ole opetuskäytössä niin monimuotoiset kuin tablettien, 
mutta myös tietokoneita voi käyttää lasten kanssa työskentelyyn. Erityisesti lasten kanssa 
tuotettu materiaali on usein helppo jatko työstää tietokoneella. 
 
Lapsille ominainen tapa oppia on rohkeasti ja leikillisesti kokeilla uusia asioita (Vantaan kau-
punki 2015, 4). Lapset myös yhdistelevät leikkeihinsä kiinnostavia elementtejä kaikkialta ym-
päristöstään ja tähän sisältyy myös media (Mulari, Valkonen & Salomaa 2016, 146). Tabletilla 
työskentely tapahtuu myös usein ryhmissä. Näin ollen lapset oppivat paljon muilta lapsilta, 
testaillessaan laitteiden ja sovellusten mahdollisuuksia ja ominaisuuksia yhdessä (Vantaan 
kaupunki 2015, 4). 
 
 Myös aikuisen rooli saattaa vaihdella, jos lapset oppivatkin laitteella aikuista nopeammin. 
Lapsiryhmän kanssa työskennellessä aktiivinen kasvattaja pystyy luomaan aivan samoja vuoro-
vaikutuksen perusteita, mitä aiemmin muussa leikissä tai toiminnassa. (Vantaan kaupunki 
2015, 4.) Kasvattajan on kuitenkin tärkeää olla passivoitumatta, vaikka lasten huomio kiinnit-
tyykin vahvasti tablettiin. 
 
Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen varhaiskasvattajat voivat havainnoida lapsen oppi-
misprosesseja tarkemmin ja samalla kehittää omaa pedagogista osaamista (Vantaan kaupunki 
2015, 2). Tablettien avulla on helppoa ja nopeaa dokumentoida kattavasti toimintaa ja kas-
vattaja pystyy palaamaan tähän sitten myöhemmin, paremmalla ajalla. 
 
 Tieto- ja viestintäteknologian keinoja voidaan liittää myös tiedon hankintaan ja ympäristön 
havainnointiin. Lapsiryhmän kanssa voidaan kerätä ympäristöstä kuvamateriaalia, jota voi-
daan käydä myöhemmin läpi pedagogisesta näkökulmasta. (Vantaan kaupunki 2015, 5.) 
 
5 Hyvän oppaan tunnusmerkit 
 
Toiminnallisen opinnäytetyöni tuotos oli opas, joten näin aiheelliseksi käydä myös lyhyesti 




kirjoittamisen opasta, joka sisällöllisesti on osittain sovellettavissa myös muille aloille. Op-
paassa käydään käytännöllisesti läpi mitä kaikkea hyvä opas vaatii kirjoittajaltaan (Torkkola, 
Heikkinen & Tiainen 2002, 10).   
 
Tämä terveydenhuollon puolelle tuotettu opas ohjeiden tekemiseen neuvoo puhumaan suo-
raan oppaan lukijalle. Hyvä ohje myös puhuttelee lukijaa ja saa lukijan ymmärtämään ohjeen 
olevan tarkoitettu juuri hänelle. Hyvä ohje myös perustelee sisällön tai toivotun toiminnan. 
Informaatio pitää olla riittävää, jottei ohjeiden lukija voi vedota tietämättömyyteen ohjeet 
luettuaan. (Torkkola ym. 2002, 35-38.)  
 
Tärkeitä asioita ovat myös hyvä ja selkeä suomen kielen käyttö ja selkeä otsikointi. Kuvituk-
sen ja kuvien käytössä kannattaa käyttää harkintaa. Kuvia ei kannata laittaa tyhjän tilan täyt-
teeksi, koska tyhjä tila usein korostaa ohjeen rauhallista ilmettä. Asiat on hyvä esittää ratio-
naalisessa järjestyksessä ja loppuun on hyvä jättää mahdollisuus lisätiedoille. (Torkkola ym. 
2002, 39-46.)  
 
6 Toiminnallisen opinnäytetyön prosessi 
 
Tässä luvussa käyn läpi opinnäytetyöni toiminnallista prosessia. Ensin kerron toiminnallisesta 
opinnäytetyöstä yleisesti, sekä työelämän yhteistyökumppanistani Vantaan kaupungin Vapaa-
lan päiväkodista. Tämän jälkeen kerron opinnäytetyön suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
 
Seuraavaksi kerron toiminnallisesta osuudesta, eli itse oppaan suunnittelusta ja toteutuksesta 
tarkemmin, jokainen varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alue kerrallaan. Lopuksi käyn 
vielä läpi eri arvioinnin kohteet ja suoritetun arvioinnin tulokset. 
 





Vilkka ja Airaksinen (2003) kertovat toiminnallisen opinnäytetyön perusteista ja tunnuspiir-
teistä teoksessaan Toiminnallinen opinnäytetyö. Vilkan ja Airaksisen (2003, 9) mukaan toimin-
nallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kontekstissa käytännön opastamista tai oh-
jeistamista ja toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä.  
 
Toteuttamistapana voi olla esimerkiksi kansio, opas tai vaikkapa jokin tapahtuma. Tärkeää 
toiminnallisessa opinnäytetyössä on käytännön toteutuksen ja raportoinnin yhdistyminen. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
 
6.2 Opinnäytetyön työelämäkumppani Vantaan kaupungin Vapaalan päiväkoti 
 
Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin Vapaalan päiväkodin kanssa. Suo-
men neljänneksi suurimmassa kaupungissa Vantaalla asuu yli 18 000 varhaiskasvatuksen piiriin 
kuuluvaa alle 7-vuotiasta lasta (Vantaan kaupunki 2017b, 25). Varhaiskasvatusta järjestetään 
Vantaalla päiväkodeissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Muuhun varhais-
kasvatukseen lasketaan kaikki kerho- ja leikkitoiminta, kuten avoimet päiväkodit ja asukas-
puistot. (Vantaan kaupunki 2017a, 14.) 
 
Länsi-Vantaalla sijaitseva Vapaalan päiväkoti on yksi Vantaan 120 kunnallisesta päiväkodista, 
ja päiväkodissa on yhteensä viisi lapsi ryhmää. Näistä kaksi on esiopetusryhmiä, yksi 5-vuotiai-
den ryhmä, yksi 3-5-vuotiaiden ja yksi alle 3-vuotiaiden ryhmä. Samaan yksikköön kuuluu 
myös Nikkarin päiväkoti, jossa on kolme lapsi ryhmää. Päiväkoti noudattaa Vantaan kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
 
6.3 Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus 
 
Opinnäytetyön aihe kehittyi pikkuhiljaa ollessani työharjoittelussa samassa päiväkotiyksikössä 
alkukeväällä 2017. Huomasin näissä päiväkodeissa joillakin kasvattajilla olevan haasteita ot-
taa tieto- ja viestintäteknologia arkiseen käyttöön lasten kanssa työskennellessä. Tabletit toki 
olivat käytössä, mutta usein vain pelattavien sovellusten muodossa. Aihe syntyi siis selkeästä 




innoittamana halusinkin lähteä tekemään matalan kynnyksen opasta, joka ohjaisi kasvattajia 
kädestä pitäen tablettien monipuolisempaan käyttöön, antaisi hyviä vinkkejä erilaisista tekno-
logisista keinoista, joita käyttää lasten kanssa, sekä rohkaisisi tablettien käyttöön varhaiskas-
vatussuunnitelmasta tuttujen pedagogisin perusteluin. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja 
sen velvoittavuuden myötä aiheen konkreettinen tarve voimistui ja syksyllä 2017 aloin teke-
mään aiheanalyysia.  
 
Vantaan kaupunki velvoittaa jokaisen opinnäytetyötä tekevän hakemaan kaupungilta tutki-
muslupaa. Hain tutkimuslupaa Vantaan kaupungin kirjaamosta ohjeiden mukaisesti, ja myön-
tävä vastaus saapuikin piakkoin. Samaan aikaan tehtiin myös työelämän edustajan ja opinnäy-
tetyön tekijän välinen sopimus opinnäytetyön tekemisestä. 
 
Aiheanalyysin jälkeen aloitin taustatyön tekemisen. Etsin uusia ideoita ja innovatiivisuutta 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ympäristöstä, kirjallisuudesta, internetistä ja koulutus-
materiaaleista. Työstin samalla myös suunnitelman kirjallista osuutta ja aihekehystä. Löysin-
kin monia hyviä ideoita, mutta ne olivat vain irrallisia, ilman varsinaista, näkyväksi tehtyä pe-
dagogista tarkoitusta. Saatuani käsiini Visa Hietarannan (2017) teoksen Tieto- ja viestintätek-
nologiaa hyödyntävä varhaiskasvatus, ymmärsin tämän puuttuvan punaisen langan löytyvän 
varhaiskasvatussuunnitelmasta. Hietarannan teoksen innoittamana lähdin rakentamaan opasta 
jo kokeiltujen ja kokeilemattomien keinojen saattelemana. Hieman myöhemmin tutustuin 
myös 100 oivallusta mediareppuun-materiaaliin (Helsingin kaupunki 2017), joka vahvisti pää-
töstä rajata kehittelemäni opas varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueiden mukaan. Mo-
lemmissa oli käytetty juuri oppimisen alueita aiheiden kategorioimisessa.  
 
Suunnitelman kokoamisen jälkeen oli aika lähteä konkreettisesti kokeilemaan tablettien käyt-
töä varhaiskasvatuksessa opinnäytetyöni lähtökohdista. Nykyisellä työpaikallani Vapaalan päi-
väkodissa tavallista työtä tehdessäni olin päässyt jo toteuttamaan elokuussa voimaan tullutta 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa yhdessä lasten 
kanssa. Joitakin tieto- ja viestintäteknologian keinoja olin kokeillut myös jo työharjoitteluni 
aikana, kuten QR-koodien käyttämistä liikuntaradan pohjana ja animaation tekemistä. Suunni-
telmaani kuului, että olisin ehtinyt kokeilemaan näitä keinoja myös nykyisessä työpaikassani, 
mutta valitettavasti tämä ei onnistunutkaan ajankäytön haasteiden ja kuormittuneiden olo-
suhteiden takia. Ehdin kuitenkin kokeilemaan valokuvan ja videon keinoin tehtyä sadutusta 
sekä videolle tehtyä leikkilaulua, joista kerrottu lisää myöhemmissä kappaleissa, joissa käsi-





Näiden lisäksi löysin oppaaseen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä keinoja myös Hel-
singin kaupungin (2017) materiaalista 100 oivallusta mediareppuun. Tässä materiaalissa oh-
jeet ovat kuitenkin melko lyhyitä, joten sovelsin materiaalin ideoita hieman. Oppaaseen mu-
kaan tullut Viikon/päivän tähtihenkilöhaastattelun idea löytyi juuri tästä materiaalista.  
 
Eräs lähde, josta hyödynsin paljon ideoita ja tietoa aiheeseen liittyen, oli Visa Hietarannan 
(2017) teos Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa. Tästä teok-
sesta löytyi idea Vuorovaikutustilanteen esittäminen-ohjeeseen sekä QR-koodikuvasuunnistus-
ohjeeseen.  
 
Oppaaseen valikoitui lopulta seitsemän eri ohjetta, jossa hyödynnettiin erilaisia sovelluksia, 
sekä videon ja kameran käyttöä. Näiden riittävään informaatioon meni jo 12 sivua, enkä ha-
lunnut ahtaa oppaaseen liikaa erilaisia ja monimutkaisia sovelluksen käyttöohjeita. Opas tu-
lostettiin vaakasuoraan A4-paperille ja informaation tulva olisi ollut liian suuri, jos sivuja olisi 
ollut vielä enemmän. Tarkoitus oli kuitenkin tutustuttaa ja kannustaa tieto- ja viestintätekno-
logian käyttöön, ei aiheuttaa tieto- ja viestintäteknologian ähkyä. Itse oppaan tekemisestä on 
kerrottu seuraavassa luvussa tarkemmin. 
 
6.4 Oppaan suunnittelu ja toteutus 
 
Oppaan pedagogisten perustelujen pohjaksi lopulta muotoutui luonnollisesti siis varhaiskasva-
tussuunnitelman oppimisen alueet. Näitä alueita on viisi ja jokaisesta alueesta syntyi kaksi si-
vuinen ohjeistus. Kolmessa ensimmäisessä menetelmän tai sovelluksen läpikäyminen vie en-
simmäisen sivun ja toinen sivu on ohje konkreettiseen tekemiseen. Näiden lisäksi oppaaseen 
tuli esittelysivu, jossa kerrotaan ohjeiden tarkoitus ja tavoite, järjestys, pedagogisten perus-
telujen taustat ja tarvittavat välineet. Näistä ohjeista kerrottuna tarkemmin alla olevissa 
kappaleissa.  
 
Hyvän ohjeen tunnusmerkkejä olivat juuri riittävä informaatio ja perustelut toiminnalle 




Oppimisen alueet värikoodattiin aiheeseen johdattelevalla kuvakkeella (kuva 2) ja muu tieto 
yhtenäistettiin omalla      -kuvakkeella.  
 
Tiedon jakamisen osiossa käytettiin kolmea johdattelevaa kysymystä. Nämä kysymykset olivat 
Mitä teen?, Miten teen? Ja Mitä tarvitsen?. Näin saatiin teksti puhuttelemaan lukijaa. Passiivin 
käyttäminen ei puhuttelisi suoraan, eikä herätä lukijaa huomaamaan, että teksti olisi kirjoi-
tettu suoraan hänelle ( Torkkola 2002, 36-37). Tekstiosiot jaettiin omiin laatikoihinsa selkey-
den vuoksi.  
 







Esittelysivu toimi oppaan käyttöohjeen tapaan. Siinä kerrottiin oppaan tarkoitukseksi esitellä 
monipuolisempia tapoja käyttää tablettia varhaiskasvatuksessa. Tavoitteeksi kerrottiin, että 
me kasvattajat alkaisimme itse keksimään ja soveltamaan uusia, monipuolisempia tapoja 
TVT:n käytössä. Lisäksi esittelysivulla kehotettiin ja rohkaistiin soveltamaan oppaan ohjeita 
vapaasti. Lopuksi muistutettiin, että tieto- ja viestintäteknologiaa pitää varhaiskasvatussuun-
nitelman mukaan käyttää lasten kanssa varhaiskasvatuksessa ja toivottiin, kasvattajat löytä-
vät oppaasta jotain uutta työhönsä. 
 
Mitä tarvitsen?-osioon oli listattu kaikki oppaassa tarvittavat työkalut, välineet ja laitteet. 
Näitä olivat tabletti, tietokone, nettiyhteys, langaton kaiutin, play-kaupasta myöhemmin ker-
rottuja sovelluksia ja telineen tabletille. Miten teen?- osiossa oli kerrottu jokaisessa ohjeessa 
olevan osio, jossa ilmaistaan, miten kyseinen tapa voidaan toteuttaa. Mitä teen? -osiossa ker-
rottiin oppaan jokaisen ohjeen Vasun eri oppimisen alueeseen, joka oli kerrottu jokaisessa oh-
jeessa. Nämä oppimisen alueet ovat siis Tutkin ja toimin ympäristössäni, Kasvan, liikun ja ke-
hityn, Minä ja meidän yhteisömme, Kielten rikas maailma ja Ilmaisun monet muodot. Luki-
jaystävällisempänä ja puhuttelevampana koin hyödylliseksi käyttää Vasu-sanaa varhaiskasva-
tussuunnitelman sijaan ja lyhennettä TVT tieto- ja viestintäteknologian sijaan. Näin oppaasta 
saatiin myös lukijalle tuttavallisempi. 
 
Hahmottelin asiasisällöt valmiiksi ennen varsinaisen sommittelun ja taiton tekemistä. Suunni-
telmavaiheessa oleva esittelysivu (kuva 3) sisälsi jo suurpiirteisesti oikeat tekstit, mutta ulko-
asu oli vielä ratkaisematta. Lopullinen esittelysivu löytyy liitteenä olevasta lopullisesta op-







Kuva 3: Esittelysivun suunnittelua 
Esittelysivun kääntöpuolella oli vielä huomio tekijänoikeuksista valokuvien ja videomateriaa-
lin käyttämisessä.  Ohjeessa kerrottiin, että pitää muistaa aina tarkistaa videoiden ja valoku-
vien käyttöoikeudet. Lisää tietoa youtube-videoiden käyttöoikeuksista https://sup-
port.google.com/youtube#topic=7505892 ja tekijänoikeuksista opetustyössä 
https://operight.fi/. Lisäksi esittelysivun kääntöpuolelta löytyi oppaassa käytetyt lähteet, 
sekä ehdotuksia, mistä muualta voisi löytyy hyviä keinoja käyttää tieto- ja viestintäteknolo-
giaa. 
 
6.4.2 Kasvan, liikun ja kehityn- ohje 
 
Kasvan, liikun ja kehityn- oppimisen alueeseen yhdistin jo aiemmasta työharjoittelustani tu-
tun QR-koodien yhdistämisen liikunnalliseen rataan. QR-koodien luominen ja hyödyntäminen 
varhaiskasvatuksessa on aihealue, jonka ehdottomasti halusin ottaa mukaan oppaaseeni. QR-
koodien hyvät puolet juuri varhaiskasvatuksessa ovat monipuoliset. Lapset pystyvät käyttä-
mään niitä melko omatoimisesta ja QR-koodit toimivat ikään kuin oikotienä haluttuun materi-
aaliin tai sisältöön, joka koodiin on haluttu piilottaa. 
 
Koodiin voi piilottaa pelkkää tekstiä tai vaihtoehtoisesti jonkin internetsivun URL-osoitteen. 
URL-osoite löytyy internetsivulla osoiteriviltä. Myös kuvilla ja videoilla on omat URL-osoitteet, 




videon URL-osoite”. Tämä osoite liitetään QR-koodien tekemiseen tarkoitetulle internetsi-
vulle, esimerkiksi http://www.qr-koodit.fi/generaattori, jonka jälkeen luodaan QR-koodi. 
Koodi on sekavannäköinen pikseleistä koostuva neliö (kt. Kuva 4), jota lukemalla QR-code rea-
der-sovelluksella päästään haluttuun osoitteeseen, kuvaan tai tekstiin. 
  
Kuva 4: QR-koodin lukeminen sovelluksella 
 
Ohjeessa kerrotaan ensin QR-koodien tekeminen tarkasti ja sovelluksia suositellen. TVT:a hyö-
dyntävä tapa oli ohjeessa erillinen, ohjattu liikuntatuokio. Tuokio sisälsi alkuvenyttelyn, joka 
oli QR-koodiin piilotettu Fröbelin palikoiden jumppalaulu. Toiseen QR-koodiin oli piilotettu 
”Tahmeat popcornit”- yhteisleikin säännöt. Toivottavaa olisi, että aikuinen ohjaa leikkiä ja 
leikki olisi lapsille entuudestaan tuttu. Liikunnan hyötyjen lisäksi liikunnallinen yhteisleikki 
kehittää lasten sosiaalisia taitoa, kuten vuorovaikutustaitoja ja itsesäätelytaitoja (Vantaan 
kaupunki 2017a, 54). 
 
Seuraavassa QR-koodissa oli piilotettuna kuva kuperkeikasta, joka tehtiin aikuisen avustuk-
sella jumppamatolla. Lopuksi oli vielä loppurentoutus, jonka QR-koodi vei FMA:n sivuston rau-
halliselle piano musiikki kappaleeseen. FMA on Free Music Archive-sivusto, josta saa ladata 
ilmaiseksi eri genrejen musiikkia. Suunnitteluvaiheen kuvasta (kuva 5) näkee, kuinka liikunta-






 Kuva 5: Kasvan, liikun ja kehityn- ohjeen suunnittelua 
 
Tarkoituksen mukaisesti otin juurikin erilaisia QR-koodin polkuja mukaan rataan, jotta sa-
malla kasvattajille tulisi tutuksi mahdollisimman monta erilaista keinoa käyttää QR-koodeja. 
Esimerkiksi FMA-sivustoa pystyy hyvin hyödyntämään monessa muussakin tilanteessa varhais-
kasvatuksessa.  
 
Tämän ohjeen tein Kasvan, liikun ja kehityn- oppimisen alueeseen liittyen, mutta QR-koodien 
käyttömahdollisuudet varhaiskasvatuksessa ovat täysin kasvattajasta kiinni. Niitä voidaan 
käyttää vaikkapa kuvasuunnistuksessa, kuvitetun sadutuksen satuna, tai mihin tahansa inter-
netissä olevan sisällön tuomiseen lasten ulottuville. 
 
6.4.3 Ilmaisun monet muodot- ohje 
 
Ilmaisun monet muodot-ohjeeseen otin selkeästi tieto- ja viestintäteknologiaa menetelmänä 
eniten käyttävän aiheen, animaation tekemisen. Ohjeessa kerrottiin, kuinka perinteinen ani-
maatio koostuu peräkkäisistä kuvista. Ensin otetaan valokuva. Sen jälkeen otetaan uusi kuva, 
jossa ensimmäisessä kuvassa olevia esineitä tai muita kohteita on liikutettu hieman. Jatke-
taan kuvien ottamista samaan tapaan, kunnes haluttu toiminto on saavutettu. Kun nämä ku-





Mitä tarvitsen?- osiossa oli lueteltuna tabletti animaation tekemistä varten, Play-kauppa so-
velluksen esim. Stop Motion Studio ja telineen, jossa tabletti pysyy helposti paikallaan. Näi-
den lisäksi animaation tekeminen tietystikin vaatii kuvattavan kohteen. 
 
Miten teen?-osiossa kerrottiin, kuinka ensimmäisenä on syytä ladata sovelluskaupasta ilmai-
nen, animaation tekemiseen tarkoitettu sovellus, esim. Stop Motion Studio, jos sitä ei vielä 
tabletissa ole.  Tämän jälkeen tarvitsee päättää lasten kanssa, millä animaatio tehdään, ku-
ten leluilla, muovailuvahalla tms. Animaatioon voisi tehdä myös kasikirjoituksen tai antaa las-
ten leikin viedä tarinaa eteenpäin. Seuraavaksi pitää valmistella alue, jossa animaatio teh-
dään. Kuvauslaite, tässä tapauksessa tabletti kiinnitettiin telineeseen ja telineen liikkumatto-
muus varmistettiin vielä sinitarralla. Ja sitten vain alettiin kuvata. 10 sekuntia kuvamateriaa-
lia vaatii noin 50 kuvaa, joten pidemmän animaation tekeminen on todella hidasta, mutta ly-
hyempiä animaatioita pystyy hyvin tekemään pienempienkin lasten kanssa. 
 
6.4.4 Kielten rikas maailma- ohje 
 
Tähän ohjeeseen otin mukaan sadutuksen menetelmän. Sadutus-menetelmää hyödyntämällä 
voidaan vahvistaa lasten itsetuntoa ja sen avulla voidaan saada arat tai puhumattomatkin lap-
set avautumaan. Sadutus rohkaisee lasta myös muussa toiminnassa vilkkaaseen kommunikoin-
tiin. Sadutuksessa lasta kehotetaan kertomaan satu. Satu kirjoitetaan ylös ja luetaan lapselle. 
Lapsi saa halutessaan tehdä muutoksia. Lapsi voi itse päättää, mistä ja millaisen sadun hän 
haluaa kertoa. Tämä viestittää lapselle, että hänen esittämänsä näkökulmat ovat arvokkaita 
ja tervetulleita. Saduttaessa lasta aikuinen haluaa tutustua lapsen maailmaan ja kuunnella 
sitä mikä on lapselle tärkeää. (Karlsson 2003, 45, 82.) 
 
Itse sadutus tapahtui perinteiseen tapaan, mutta satua kuvitettiin valokuvin ja tai videokoos-
teen keinoin. Sovelluksena tässä käytettiin wevideo-sovellusta. Wevideo on tarkoitettu lyhyi-
den videoiden tekemiseen ja sen muokkaaminen on erittäin helppo. Ensimmäisessä ohjeen si-
vussa kerrottiin tarkemmin wevideo-sovelluksessa. Toisessa taas esiteltiin konkreettinen tapa 





Wevideosta kertovan ohjeen Mitä teen?-osiossa oli kerrottu, kuinka Wevideo on tarkoitettu 
videomateriaalin käsittelemiseen, mutta toimii myös hyvin valokuvien kanssa työskennellessä. 
Valokuvista voi koostaa vaikkapa diaesityksen. Videon taustalle voi lisätä omaa äänitettä tai 
musiikkia. Lisäksi videoon voi lisätä teksiä, esimerkiksi sadutuksessa kertomus. 
 
Miten teen?-osiossa kehotettiin lataamaan Wevideo-sovellus play-kaupasta. Aloita videon te-
keminen   +-nappulasta. Lisää haluamaasi materiaali tai kuvaa omaasi. Voit lisätä tuotettuun 
materiaaliin tehosteita, ääntä, tekstiä tai musiikkia. 
 
Saduttamiseen keskittyneessä ohjeessa kerrottiin Mitä teen?-osiossa kuinka monille tuttu sa-
dutus on menetelmä, jossa lasta pyydetään kertomaan satu. Lapsen kertoma satu kirjataan 
ylös ja luetaan lapselle. Lapsi saa halutessaaan tehdä muutoksia tarinaan. Sadutusta voi myös 
tehdä ryhmässä. 
 
Miten teen?-osiossa kerrottiin, kuinka riippuen siitä tehdäänkö yksilösadutusta vai ryhmäsa-
dutusta, Kerää lapsi/lapset rauhalliseen paikkaan. Kerro heille, että he saavat kertoa sinulle 
sadun. Sinä kirjoitat sadun ylös ja luet sen heille. Tämän jälkeen he saavat kuvittaa sadun va-
lokuvilla tai videolla. Tuotos voidaan katsoa vaikka päiväpiirissä myöhemmin. 
 
6.4.5 Minä ja meidän yhteisömme- ohje 
 
Minä ja meidän yhteisömme- ohjeeseen otin mukaan vuorovaikutuksen kehittymiseen liittyviä 
ohjeita. Ensimmäinen näistä oli Viikon tähtihenkilöhaastattelu. Mitä teen?- osiossa todettiin, 
kuinka monissa päiväkotiryhmissä pidetään aamu- tai päiväpiireissä toisinaan viikon/päivän 
tähtihenkilöhaastatteluja. Haastattelut antavat jokaiselle lapselle oman äänen isossa ryh-
mässä. Tieto- ja viestintäteknologian käytössä onkin tärkeää, että toiminnalla saadaan tuet-
tua lasten ryhmäytymistä ja yhteistyötaitoja (Hietaranta 2017, 52) Haastattelut pystyy toteut-
tamaan myös tablettia käyttäen, jolloin aiheesta saadaan kuvitettu ja mielenkiintoinen. Jo-
kainen lapsi saa näin vuorollaan kertoa vuorovaikutuksessa muiden kanssa omasta kulttuuris-






Miten teen?- osiossa neuvottiin kokoamaan joko kuvakokoelma tai aiemmasta ohjeesta tutun 
wevideo-sovelluksen avulla tabletilla otettuja kuvia hyödyntäen. Haastattelukysymysten 
runko voi olla joko tukena tai sisältyä videoon tuotettuun materiaaliin. Osiossa kehotettiin 
pohtimaan ja kirjoittamaan kysymysrunko haastattelua varten valmiiksi. Kysymyksiä voi olla 
vaikka lempipaikkasi, lempilelusi, ja lempiruokasi. Lapsen vastatessa kysymyksiin, voidaan 
tabletilla ottaa kuvia vastauksista tai etsiä netistä kuvia. Muista kuitenkin käyttää vain luvalli-
sia kuvia, joita löytyy esimerkiksi ilmaisista kuvapankeista, kuten pixabay.com. Pixabaystä 
voit ladata kuvia tabletille ja liittää ne tähtihenkilöhaastattelun Wevideoon. Mitä tarvitsen?- 
osiossa oli kerrottu tabletin ja wevideo-sovelluksen riittävän tämän tekemiseen. 
 
Toinen minä ja meidän yhteisömme- osion ohje oli vuorovaikutustilanteiden harjoittelu ja ku-
vaaminen videolle. Mitä teen?-osiossa kerrottiin, kuinka ässä ohjeessa tarkoituksena on tehdä 
lapsille näkyväksi kuinka paljon kauniit käytöstavat ja sanat vaikuttavat vuorovaikutukseen. 
Lasten kanssa kuvataan tilanne, jossa ensin käyttäydytään epäkohteliaasti. Tämän jälkeen ku-
vataan toinen tilanne, jossa käyttäydytään kauniisti toista kohtaan. Lopuksi kuvatuista vide-
oista keskustellaan ja pohditaan syitä, miksi pitäisi käyttäytyä kauniisti ja noudattaa hyviä 
käytöstapoja. 
 
Miten teen?-osiossa kehotettiin pyytämään innokkaita esiintyjiä mukaan videon tekemiseen ja 
selittämään lapsille, mitä olette tekemässä. Kerro myös että video katsotaan yhdessä muiden 
lasten kanssa myöhemmin. Kuvatkaa kaksi videota, jossa toisessa käyttäydytään epäkohteli-
aasti ja toisessa todella kauniisti. Lopuksi videomateriaali katsotaan ja siitä keskustellaan ryh-
mässä. 
 
6.4.6 Tutkin ja toimin ympäristössäni- ohje 
 
Tutkin ja toimin ympäristössäni- osiossa tein kaksi ohjetta. Toisessa kehitetään lapsen taitoja 
nimetä asioita interaktiivisen videon keinoin ja toisessa tutustutaan lähiympäristöön QR-koo-
deilla kuvasuunnistamalla. Interaktiivisen videon ohjeessa Mitä teen?- osiossa kerrotaan,  
kuinka tässä tapauksessa interaktiivisuudella tarkoitetaan leikkimielistä, etukäteen käsikirjoi-
tettua videota, jonka kanssa keskustellaan. Videon sisältö on itsestä kiinni, mutta videoon 
kannattaa lisätä muutama kohta, jossa keskustelee videon kanssa. Esimerkiksi leikkilaulu, 
joka lauletaan yhdessä. Vaikkapa leikkilaulun jatkoa voidaan pohtia videon kanssa keskustel-





Miten teen?- osiossa ohjeistetaan päättämään videon sisältö, esimerkiksi sormilaulu. Videoi 
itsesi laulamassa leikkilaulua. Aloita video tervehtimällä lapsia ja kysymällä mitä tänään lau-
letaan? Pidä pieni tauko, jolloin reaaliaikainen sinä ehdit vastata kysymykseen. Laulakaa laulu 
yhdessä videoidun ja reaaliaikaisen sinän sekä lasten kanssa: Missä on peukalo missä on peu-
kalo, täällähän minä, täällähän minä. Mitä sulle kuuluu, kiitoksia hyvää, juostaan pois, juos-
taan pois. 
Missä on etusormi…. 
Missä on keskisormi…. 
Missä nimetön….  
Lopussa reaaliaikainen sinä voit vielä vaikka kysyä videolta, mikäs sormi se sitten tulikaan ja 
video voi vastata: Pikkurilli. 
Missä on pikkurilli… 
 
QR-koodeja hyödyntävän kuvasuunnistuksen Mitä teen?-osiossa kerrottiin, kuinka tässä oh-
jeessa käytetään aiemmin opastettuja QR-koodeja, kuvien sijaan kuvasuunnistuksessa. QR-
koodista latautuu jokin internetissä oleva kuva, joka antaa vihjeen seuraavan QR-koodin si-
jainnista. Näin etsitään kaikki QR-koodit ja suoritetaan rata. QR-koodeja voi tehdä vaikkapa 
tiettyjen puulajien kuvista, kallioista tai muista maamerkeistä. Kuvan ei tarvitse olla täysin 
sama kuin vihjeen sijainti.  
 
Miten teen?- osiossa neuvottiin suunnittelemaan ensin reitti, jota pitkin rata etenee. Tämän 
jälkeen tehdään QR-koodit reitin matkalla olevista aiheista, kuten kuva koivusta. Koivun luota 
löytyy QR-koodi, josta paljastuu kuva kalliosta. Näin jatketaan eteenpäin, kunnes päästään 
haluttuun päämäärään. 
 
Mitä tarvitsen-osiossa tarpeelliseksi nimettiin tabletti, QR-koodin lukija-sovellus, tietoko-
neella tehdyt QR-koodit tulostettuna ja laminoituna. Lisäksi reitin suunnittelu vie aikaa, 







Toiminnallisessa opinnäytetyössä arviointi oli keskeisessä osassa. Arviointia oli hyvä tehdä 
prosessin edetessä ja samalla pohtia mitkä sisällöt tuottivat eniten lisäarvoa itse opinnäyte-
työn tuotokseen.  
 
Yleistä opinnäytetyöhöni liittyvää toimintaa arvioin kysymällä sekä havainnoimalla mukana ol-
leilta lapsilta palautetta suoraan tilanteessa. Tilanteessa kerätyn palautteen kirjasin päiväkir-
jamaisesti ylös mahdollisimman pian tilanteen jälkeen. Tämä palautteen perusteella voidaan 
todeta, että lapsista oli kivaa, että tablettia käytettiin päiväpiirissä. Erityisesti interaktiivisen 
laulun kohdalla lapsien mielenkiinto oli kohdistunut todella voimakkaasti päiväpiirin vetäjää, 
sekä tablettiin. Lapset myös nauroivat ja kummastelivat keskustelua videon kanssa. Sadutuk-
sessa lapset ottivat valokuvia mielellään, mutta asiayhteys sadutukseen unohtui toisinaan. 
Lapsista oli kuitenkin kivaa ottaa kuvia. Yleisesti tabletin käyttäminen herätti aina lasten mie-
lenkiinnon. 
 
Oppaaseen mukaan otettavia keinoja kävin läpi moneen kertaan. Tässä apuna käytin neli-
kenttä-arviointia (Kuva 5), jonka avulla pystyin arvioimaan lapsilähtöisyyden toteutumista. 
Tämän lisäksi nelikenttä-arviointi mahdollisti kevyen analysoinnin teorian ja käytännön tasa-
painon pohtimisessa.  





Tämän lisäksi keräsin kirjallista palautetta opinnäytetyöni tuotoksesta ryhmien kasvattajilta 
arviointilomake (Liite 1) avulla. Arviointikaavakkeessa kysytyt kysymykset olivat suoraan yh-
teydessä asetettuihin opinnäytetyön tavoitteisiin. Palautettujen arviointilomakkeiden (kuva 7) 
perusteella voidaan todeta, että opinnäytetyön opas otettiin hyvin vastaan. 
 




Opas koettiin tarpeelliseksi ja siitä uskottiin saavan hyviä vinkkejä. Opasta kehuttiin selkeäksi 
ja monipuoliseksi. Edelleen kuitenkin ajankäyttö koettiin haasteelliseksi, oppaaseen tutustu-
miseen olisi kaivattu lisää aikaa. Materiaalin pedagoginen ote nostettiin myös kommenteissa 
esiin. 
Opinnäytetyön onnistumista arvioin tarkastelemalla tavoitteiden täyttymistä ja kokonai-
suutta. Käytin apuna seuraavia kysymyksiä: Onko tavoitteet saavutettu? Miten tieto- ja vies-
tintäteknologian käyttö on muuttunut lähtötilanteeseen verrattuna? Mitä toiminnan aikana on 
tapahtunut, ja mitä kollegat ovat oppineet? Onko tuotos käyttökelpoinen ja monistettavissa? 
Tavoitteenani oli, että opinnäytetyöni tulisi kehittämään Vapaalan päiväkodin varhaiskasvat-
tajien monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Toivoin, että työelämän 
edustajat arvioivat opinnäytetyöni tuotoksen selkeästi hyödyllisiksi. Tavoitteenani oli tuottaa 
myös sellaistakin uutta ja hyödyllistä sisältöä tuotokseen, jota työelämän edustajat eivät 
odottaneet.  
 
Tavoitteiden täyttymisen osalta monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian osaamisen 
todellista kehittymistä ei tämän ajan puitteissa pystytä suoraan kuitenkaan mittaamaan, 
mutta kasvattajien innostus tuotosta kohtaan oli hyvä indikaattori tulevasta. Tämä voidaan 
myös todeta myös arviointilomakkeen (Liite 1) kysymyksessä opinnäytetyön hyödyntämisestä. 
Myönteiset ja kiinnostuneet vastaukset kertovat kasvattajien motivaatiosta lisätä tieto- ja 
viestintäteknologia tapoja työssään.  
 
Vaikka opinnäytetyön toteuttamisessa oli viivästyksiä, en koe sen häirinneen prosessin etene-
mistä. Toisaalta oli jopa hyvä asia, etten kiirehtinyt opinnäytetyön tekemistä, koska koin var-
haiskasvatuksen työn tekemisen kasvattaneen ammatillista kvalifikaatiotani suuressa määrin. 
Olen harjaantunut myös ryhmän ohjauksessa todella paljon, joka helpottaa itse asian käsitte-
lyä lasten kesken. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöni tekemisen prosessi oli jatkuva ja joh-
donmukainen. 
 
Kokonaisuudessaan koen opinnäytetyöni prosessin olleen erittäin hyvä ja tarkoituksenmukai-
nen. Olen itse oppinut paljon opinnäytetyötäni tehdessäni ja tekeminen on ollut mieluisaa. 
Lopullinen arvio ja palaute Vapaalan päiväkodin henkilökunnalta oli positiivinen ja uskon tuo-







7.1 Toiminnallisen opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 
Opinnäytetyöni perimmäisenä tavoitteena oli tasa-arvoisuuden lisääminen varhaiskasvatuk-
sessa. Lähtökohtana tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kehittämisessä onkin lasten väli-
sen tasa-arvon lisääminen ja lapsen osallisuuden edistäminen (Vantaan kaupunki 2017a, 24). 
Eettisyyttä ja arvoja käsittelevissä ohjeistuksissa juuri tasa-arvoon pyrkiminen ja sen lisäämi-
nen on nostettu vahvasti esille (Lastentarhanopettajien liitto 2005, 5-6; Talentia 2017; Ope-
tushallitus 2016,19). Lastentarhanopettajan liiton (2005, 5-6) eettisissä ohjeissa ja käytän-
teissä painotetaan lapsen tasa-arvoiseen kohteluun pyrkimistä. Lisäksi siinä korostetaan pyrki-
mystä kasvattaa lapset hyvään ja vastuulliseen elämään yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuksen 
tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa onkin tavoitteena antaa kaikille lapsille saman-
laiset lähtöasetelmat kouluun siirtyessä ja näin minimoida kotona käytetyn teknologian vaih-
televuuden vaikutuksia koulumenestykseen.  
 
Itse opinnäytetyön toteutuksen eettisyyttä pystyin punnitsemaan niin Tutkimuseettisen neu-
vottelukunnan (2012) ohjeistuksen, kuin Talentian (2017) sosiaalialan ammattihenkilön eettis-
ten ohjeidenkin mukaisesti. Pyrin jatkuvasti huolellisuuteen ja tarkkuuteen sekä olin rehelli-
nen niin opinnäytetyöni toteutuksen kuin kirjallisen raportoinninkin aikana. Tekemiäni erilai-
sia valintoja punnitsin näihin ohjeistuksiin reflektoiden.  
 
Lastentarhanopettajan työssä tehdään töitä oman persoonan kautta (Lastentarhanopettajien 
Liitto 2005, 6) ja luotettavuus perustuu omaan ammattitaitoon. Tässä opinnäytetyössä oli tar-
koituksena tarjota vaihtoehtoja ja keinoja, miten käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Kei-
not olivat pedagogisesti perusteltuja ja niissä hyödynnettiin niitä samoja asiasisältöjä, jotka 
ovat jo vuosia kuuluneet monen päiväkodin arkeen. Jatkossa sisällön tuottaminen jää kuiten-
kin lastentarhanopettajien itsensä päätettäväksi. 
 
Yksityisyyden suojaan oli kiinnitettävä erityistä huomio varsinkin teknologiaa käytettäessä. 
Esimerkiksi tableteille tallennetut kuva-, video- tai äänitiedostot on pidettävä useimmiten 




raportoinnin osalta pidin huolen, että yksityisyyden suoja tuli täytetyksi myös opinnäytetyö-
täni tehdessä.  
 
Opinnäytetyön luonteen ja menetelmän huomioon ottaen luotettavuuteen liittyvät seikat ovat 
enemmänkin tuotoksen menetelmien punnitsemiseen liittyviä asioita. Kaikki menetelmät ovat 
käytössä ja suositeltuja tavalla tai toisella. Näin ollen voidaan todeta tuotoksen olevan luo-
tettava ja käyttökelpoinen. Raportin osalta lähteen käyttö on ollut asiamukaista ja perustuu 
varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, jotka molemmat ovat val-
takunnallisesti käytettyjä ja luotettavia lähteitä. 
 
7.2 Tuotoksen tarkastelu 
 
Tuotos oli melko yksinkertainen ja siinä käytettävät keinot olivat monille jo ennestään tut-
tuja. Tuotos kannusti käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa näiden tuttujen keinojen 
apuna. Tuotoksen ulkoasu oli selkeä, jaottelu ymmärrettävä ja perustelut toiminnalle näkyvät 
jokaisen ohjeen yläreunassa.  Tuotoksessa olisi voinut käyttää enemmän kuvia, mutta halusin 
jättää myös tyhjää tilaa, kuten Torkkola (2003) oppaassaan suositteli. Teksti oli miellyttä-
vällä, tavanomaisella fontilla kirjoitettu ja sisältö oli helposti ymmärrettävissä.  
 
Haasteeksi kuitenkin muodostui edelleen työntekijöiden ajankäyttö ja sen riittämättömyys. 
Opas nähtiin vieläkin sellaisena, jonka tutustumiseen pitäisi varata aikaa. Näin ollen voidaan 
päätellä, että opas ei kaikessa yksinkertaisuudessaan ollut kuitenkaan tarpeeksi helposti lä-
hestyttävä. 
 
Toivon että opasta voidaan jatkossa hyödyntää Vapaalan päiväkodissa uusia teknologisia ide-
oita miettiessä. Ymmärrän kuitenkin, että ajan saatossa tämän oppaan sisältämät ohjeistuk-
set ja vinkit tulevat vanhentumaan ja tilalle tulee parempia keinoja, sovelluksia ja laitteita 
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Tämä ei kuitenkaan vähennä saavutetun tavoitteen 
arvoa, jos kasvattajien kynnys omaksua noita uusia keinoja ym. on madaltunut oman opinnäy-







Kuten aiemminkin on todettu, tietoteknologinen maailma muuttuu nopeaa vauhtia. Jatkoke-
hittäminen on tavalla tai toisella lähes välttämätöntä. Opinnäytetyöni yksi tavoite olikin juuri 
motivoida henkilökuntaa ottamaan tieto- ja viestintäteknologia haltuun tavalla, joka mahdol-
listaa jatkossakin teknologian käytön varhaiskasvatuksessa. Jatkokehittäminen tämän opin-
näytetyön osalta voisi olla tulosten tarkkailu pidemmällä aikavälillä.  
 
Myös erityisesti oppaan eri keinot tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ovat korvattavissa 
uusilla, ajankohtaisemmilla ja uudempia keinoja käyttävillä tavoilla. Uudet sovellukset ja lisä-
laitteet ovat kehittymässä koko ajan, tulevat myös taloudellisesti paremmin tavoiteltaviksi. 
Näin ollen uusia keinoja käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tulee kokoajan esille ja tavoi-
tettavaksi, joten jatkokehittämisaiheet ovat helposti keksittävissä uusista keinoista. 
 
Alati kehittyvä teknologia vaatii meitä uudistamaan ajatteluamme nyt ja jatkossakin. Avoimin 
mielin tämän uudistamisen ja kehityksen vastaanottaminen on kaikille paljon mukavampaa. 
Vain kehittämällä omaa osaamistamme voimme kyetä välittämään myös tuleville sukupolville 
niitä taitoja, joita heiltä tullaan tulevassa elämässä edellyttämään. Toivon, että tämä opin-
näytetyö tuotoksineen on edesauttanut sitä, millä tavalla teknologiaan suhtaudutaan ja pysty-
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Liite 1: Työelämän palaute opinnäytetyöstä- lomake 
Hyvä työelämän edustaja 
 
Kiitos, että osallistut arvioimaan Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyön tuo-
tosta. Pyydämme näkemystänne alla oleviin kysymyksiin.  
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Liite 4: Opas Vapaalan päiväkodin henkilökunnalle 
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